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In the original Figure 5 legend the 3D projections of Z sections and quantifications of glial cells were mislabeled. This has been
corrected in the article online.228 Neuron 85, 228, January 7, 2015 ª2015 Elsevier Inc.
